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Hem Mühendis Hem Doktor 
(Mesleki Bir Am)
Atillâ Çakuoğlu(*)
(*) Samsun Ondokuzmayıs 11 Halk Kütüphanesi Müdürü
Yıl 1963, Ankara üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bö*  
lününün 14639 nolu öğrencisiyim. O tarihlerde üniversite giriş sınavları her fakülte için 
ayn ayn yapılıyor. Aldığınız puan, sınavına girdiğiniz fakültenin hangi bölümünü tutu­
yorsa o bölüme kayıt yaptırabiliyorsunuz. Yani bölümler için ayn bir tercih hakkınız 
yok.
Bu nedenle bölümdeki arkadaşlann pek çoğu diğer fakültelerin sınavlannda istedik­
leri puanı alamamış, fakültemizin sınavlannda aldıkları puana göre Kütüphanecilik Bölü­
müne kaydını yaptırmış öğrenciler. Aslına bakarsanız çoğumuzun gönlünde mühendislik 
ve doktorluk gibi zamanın gözde meslekleri yatıyor. M
Sanıyorum okulun ilk günleriydi Derslerimiz genelde kütüphanecilik mesleğinin ta­
nıtımı şeklinde geçiyordu. Hocalarımızdan Prof. Osman ERSOY (o zaman Doç. Dr.) 
bizlere kütüphanecilik mesleğinin saygınlığını anlatıyor; diğer mesleklerle karşılaştırma­
sını yapıyordu. Bizler bir yandan hocamızı dinliyor, bir yandan da gönlümüzde yatan 
meslekleri düşliiyorduk.
Bir ara hocamız, sanki biz öğrencilerinin içini okurcasına konuşmasını şöyle sürdür­
dü:
— Kiminizin gönlünde belki bir başka fakülte ya da bir başka meslek yatabilir' ço­
cuklar. Ancak sîzler artık öyle bir bölüme kaydınızı yaptırdınız ki, bu bölüm ve meslekte 
gönlünüzde yatan her tür mesleği bulmanız hiç de güç olmayacak. Çünkü kat kat apart-, 
manlar örneği, sayfa ve formalardan oluşan kitaplara verilen uğraş bir tür mühendislik, 
onların tedavisiyle ilgili olarak yapacağınız patolojik çalışmalar da doktorluk, demektir.
Şimdi yıl 1988. Aradan uzun yıllar geçmiş. O sınıftaki arkadaşlardan pek çoğu­
muz, hocalarımızdan aldığımız şevk ve gü?le kendimizi kütüphanecilik medeğine adamış 
tam yirmi yıllık kütüphanecileriz. Ve de bu yüce bilim ve mesleğin çalışanları olmaktan 
her zaman gurur duyuyor, bizleri yetiştiren değerli hocalarımızı saygıyla anıyoruz...
Ne mutlu bizlere, Ne mutlu tüm kütüphanecilere, Ve de ne mutlu kütüphaneciliği 
meslek olarak seçecek gençlere...
